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Borrowing Institution
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI
Hasbro 
Hosp.
JWU
Kent 
Hosp.
Memorial 
Hosp.
Miriam 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI 
Law
RWU Salve URI Wheaton
Total
Brown 7 0 16 2 5 1 0 0 16 25 0 0 28 25 35 30 190
Bryant 0 25 0 5 0 0 0 24 23 1 0 26 29 38 26 197
CCRI 17 0 0 15 0 1 1 19 63 0 0 26 34 48 19 243
JWU 6 0 25 0 0 1 0 2 7 0 0 13 16 24 7 101
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lifespan Hospitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Memorial Hospital 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
PC 54 0 76 0 39 0 0 0 111 0 1 111 57 147 65 661
RIC 34 0 84 1 25 0 0 1 91 2 0 57 65 151 62 573
RI Law 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
RWU 17 0 30 0 12 0 0 0 32 30 1 0 47 88 47 304
Salve 17 1 27 0 14 0 0 0 64 44 0 0 58 87 33 345
St. Joseph Hospital 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
URI 33 0 78 1 24 2 1 4 83 65 4 0 104 77 57 533
Wheaton 15 0 18 0 11 0 0 0 35 32 0 1 42 25 38 217
Total 205 1 380 4 150 3 3 7 367 400 8 2 465 378 658 346 3377
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